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Разработка методов синтеза функционально замещенных пиридинов представляет интерес
в связи с их чрезвычайной распространенностью в природных и биологически активных соедине-
ниях. Мощным инструментом для синтеза подобных гетероциклов являются многокомпонент-
ные реакции. Нами было обнаружено, что конденсация карбонилзамещенных 4Н-хроменов 1 a – d
и 1Н-бензо[f]хроменов 1 e, f с димедоном и ацетатом аммония в качестве источника аммиака
в кипящей уксусной кислоте приводит к 3-(2-гидроксибензил)- и 3-[(2-гидроксинафталин-1-ил)ме-
тил]-7,8-дигидрохинолин-5(6Н)-онам. Также в данное превращение была введена синкарпиновая
кислота 3. Использование ацетилацетона и бензоилуксусного эфира приводит к 3-[(2-гидроксинаф-
талин-1-ил)метил]пиридинам. Помимо 1,3-дикарбонильных соединений в трехкомпонентную кон-
денсацию нам удалось ввести ацетофенон, 1-тетралон и 1-инданон.
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R = H: X = H (из 1a, 61%), X = Ph (из 1b, 58%);
R = 4,5-Me2, X = CF3 (из 1c, 50%); 
R = бензо[f]: X = CF3 (из 1d, 38%); X = H (из 1e, 70%);
R = (6-(1-адамантил))бензо[f] (из 1f, 52%).
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R = CO2Et (47%), 
R = H (59%).
n = 1 (55%), 
n = 2 (53%).
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Реакция может быть проведена в двухкомпонентном варианте с использованием 1Н-бен-
зо[f]хроменов 1 d, e, g – k и енаминонов на основе 1,3-дикарбонильных соединений, напри-
мер 3-амино-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-она и 4-гидроксикумарина с получением производных
дигидрохинолинонов и хромено[4,3-b]пиридин-5-онов.
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R1 = X = H: R2 = H (из 1e, 51%), 
R2 = 4-MeOC6H4 (из 1g, 58%),
R2 = 2-тиенил (из 1h, 45%), 
R2 = 3-NO2C6H4 (из 1i, 75%);
X = CF3: R1 = R2 = H (из 1d, 61%), 
R1 = H, R2 = 2-тиенил (из 1j, 63%),
R1 = Br, R2 = H (из 1k, 78%).
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Таким образом, нами разработан новый метод синтеза пиридинов, содержащих в -положе-
нии 2-гидроксибензильные фрагменты, из -карбонилзамещенных 4Н-хроменов, аммиака, арома-
тических кетонов или 1,3-дикарбонильных соединений, а также енаминонов на их основе. Метод
характеризуется высокой доступностью и разнообразием исходных соединений, дружественностью
по отношению к функциональным группам и простотой проведения эксперимента.
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